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1 L’ouvrage s’ouvre par l’éloge funèbre du directeur de la fouille, G. Semënov, décédé le 24
avril  2007.  Les  fouilles  ont  porté,  à  la  citadelle,  sur  l’entrée  est  du  temple,  la  plus
ancienne, des premiers siècles de n.è. La mosquée qarakhanide, et ses multiples piliers,
ont également été fouillés. Dans le Shahristan les fouilles se sont poursuivies le long des
rues (maison des VIe-VIIe s.,  avec un miroir chinois et des ostraka ;  découverte d’une
boutique de pharmacie du Xe-XIe s., avec plus d’une centaine d’alambics de verre) et sur
les  fortifications  (tour  d’angle).  Une  rue  du  faubourg  sud  a  également  été  fouillée.
L’ouvrage comprend pp. 47-8 une proposition de lecture de P. Lur’e  des trois  ostraka
trouvés  cette  année.  On  notera  que  la  lecture  kyδr de  l’un  d’entre  eux,  qui  serait
intéressante dans la mesure où elle permettrait de confirmer quelque peu le rôle des
Kidarites, déjà attestés sur les monnaies de Samarcande, dans la reconstruction du réseau
urbain  sogdien,  dont  Paykent,  au  Ve s.,  est  malheureusement  douteuse.  On  lit  assez
clairement ]kyδy ou ]ryδy.
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